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L'estudi historicoarqueolbgic realitzat al Casal de I'Estudi ens ha permes coneixer I'evolució histbrica de l'e- 
difici, com també la documentació d'un tram de la muralla baixmedieval que encerclava i protegia la vila. En 
aquest sentit, el mur de tancament est del casal aprofitava aquesta muralla. Mitjancant els sondejos fets al 
subsbl de I'edifici, hem documentat les restes d'una possible torre i d'un folre del fossat, que devien funcionar 
amb la muralla i formar part de I'estructura defensiva de la vila. Quan la ciutat creix fora de les muralles, els 
segles m-m, es construeix el Casal de I'Estudi (1602). El casal té diversos usos municipals i s'utilitza com 
a casa consistorial. A partir de les necessitats d'espai, s'ampliad al nord (1847) i al sud (1867): amb aquesta 
darrera intewenció es definí el perímetre conservat de l'edifici fins al moment de les obres actuals, que n'han 
significat I'endemc parcial. L'any 1885 la casa consistorial es traslladi a un edifici, comprat als pares escola- 
pis (on encara es troba actualment) i es va subhastar l'antic edifici, que passh a mans privades. L'interior de 
l'espai pati les modificacions necessiries per poder acollir a l'intenor espais independents, corresponents a 
comerqos i habitatges, fins que I'abandonaren, al final del segle xx. 
En aquest article presentem les dades aportades per 
I'estudi histbric i arqueolbgic realitzat a I'edifici del 
Casal de I'Estudi, situat al carrer de Gracia, 2 i al 
carrer de la Rosa. 1 de Sabadell. Cal destacar que I'e- 
difici és conegut també per Casa del Comú i Casa 
Consistorial, ja que s'hi instal.laren les diverses 
dependkncies municipals. A partir d'un estudi previ 
d'Albert Roig de I'edifici, es coneixia I'existkncia de 
restes de la muralla que tancava el recinte de Sabadell, 
datada del segle XN. Aquestes restes de muralla es 
localitzaven al mur de tancament est de les edifica- 
cions. Les dades documentals ens aportaven inforrna- 
ció respecte a la construcció del Casal de I'Estudi, 
I'any 1602, situat a la zona de fora muralles. Es conei- 
xien diverses ampliacions de I'espai, aixi com també 
els usos dins de I ' h b i t  municioal ílloc de reunió del . , 
Consell. arxius ...). Part d'aquestes construccions esta- 
ven ubicades a la zona corresponent al fossat situat a 
I'exterior de les muralles baixmedievals de la ciutat. 
Davant de I'interks histbric i patrimonial d'a- 
questa edificació es feia necessari, amb qualsevol 
projecte d'obres que n'afectés els murs i el subsbl, 
un estudi amb I'objectiu de conkixer I'evolució 
histbrica de l'edifici, tant a partir de les dades docu- 
mental~ com de les arqueolbgiques (que havien de 
permetre conkixer la tipologia constmctiva dels 
murs i les restes situades al subsbl). Des de I'empre- 
sa Constmccions Redós, SA (promotora de les 
obres) s'han encarregat aquests treballs a l'empresa 
Arqueociencia Serveis Culturals, SL. La direcció 
tkcnica ha estat de Gemma Caballé Crivillés i de 
José Antonio Cantos Rueda, i la coordinació, del 
Museu d'Histbria de Sabadell. 
Les tasques s'han estructurat a partir de tres 
fases d'intervenció ben definides. La primera es va 
fer prkviament a qualsevol enderroc a I'interior de 
I'edifici i va consistir a fer cales de sondeig en tots 
els murs, tant per la cara interna com per l'extema, 
si s'esqueia. En aquestes cales es van anar retirant i 
documentant els revestiments dels mun, fins arribar 
a I'estructura original i poder-ne valorar la tipologia 
constmctiva. Els resultats d'aquesta primera fase ens 
havien de permetre dibuixar I'evolució histbrica de 
I'edifici, a partir de diverses fases constmctives, mit- 
Fotografa i. Visto generai de les restes localitzader o1 nord del ioioi 
S'óbrerven a lo part inferior les rerter de lo porrible torre i el folre del I h 5  
forrot boixmedievol A primer terme r'oprecio lo buse del mur de tan- 
roment nord del corol. Al fonr r'obrervo lo bore de lo murollo boix- 
medievol, ofedodo o lo port inferlorper uno forro reptico. Autor:lose 
Antonio Cantos. 
Fotografia 2. Visto generol dei Coroi, o I'iniri de lo intervencio. des del 
rvd.Autora: Gernrna Caballe. 
jancant I'estudi dels diversos paraments i amb els 
murs i elements associables a cada fase. 
La segona fase va consistir en una recerca docu- 
mental i bibliografica que ens havia de permetre 
establir una seqü2ncia cronolbgica de l'evoluci6 de 
I'edifici i els seus usos. 
Un cop l'espai interior de I'edifici va ser endem- 
cat, es va passar a la tercera fase de la intervenció, 
que va consistir en sondejos al  subsbl de I'edifici, per 
localitzar restes anteriors a la constmcció del Casal 
de I'Estudi, o del Casal mateix que haguessin quedat 
amortitzades postenoment. En aquesta fase de pros- 
pecció del subsbl, es van practicar un total de nou 
sondejos de diferents mesures i fondaries. adaptats a 
les necessitats de les restes que anaven apareixent 
(vegeu la figura 1). S'ha de destacar que la majoria es 
localitzaven en cotes bastant elevades. S'ha actuat 
sobre una superfície aproximada de 24 m', d'un total 
de 153. Com a part final d'aquesta recerca arqueolb- 
gica es va repicar tot el mur de tancament est de I'e- 
difici i la pan que quedava del mur de facana del 
c m e r  de Gracia. per complementar les dades aporta- 
des per I'estudi inicial dels murs. 
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Figura i .  Planto genernlde I'edifici Es marquen les restes localitzades 
al rubsdl. Elaboració propia. 
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- MuraRa XN Base de pedres i 18pia 
Caja1 de I'EJbldi(1802). Mur de IWs 
- Amplia& nwd (1846). Mur de pedree i maons 
Ampliad6 sud (1867). Mur de miss i m- 
Figura 2. Plantageneralde I'edifici. Es marquen les diverses fases conr- 
tructives. Elaboració propia. 
L'Evolució histbrica del Casal 
de 1'Estudi i de I'espai on se situa 
Des d'un punt de vista arquitectbnic. hem distingit 
quatre fases, que van associades directament a quatre 
moments histbrics destacables del conjunt: la muralla 
baixmedieval (segle xiv). la construcció del Casal de 
1'Estudi (any 1602). I'ampliació al nord d'aquest 
casal (any 1846) i I'ampliació de I'edifici cap al sud, 
ocupant la placeta de I'Estudi (any 1867) (vegeu la 
figura 2). Pel que fa als murs que definien els espais 
intenors, es devien desmuntar -amb I'excepció de 
dos- en el moment de les obres de 1886. quan I'edi- 
fici passa a mans privades. sense que I'estmctura 
perimetral quedés afectada. 
El tancament medieval de la vila. 
La muralla baixmedieval 
L'edifici conegut com a Casal de I'Estudi o Casa del 
Comú es correspon amb una construcció del segle 
xvir, situada a la zona del fossat que vorejava la mura- 
lla baixmedieval de la vila de Sabadell. 
Es coneix I'existencia de la muralla que tancava el 
nucli baixmedieval, tant per I'arqueologia com a par- 
tir de les referencies documentals. Mitjancant les 
dades aportades per les diverses intervencions arque- 
ologiques que s'han fet a la ciutat s'ha pogut definir el 
tracat d'aquesta muralla. Les restes de muralla localit- 
zades a les diverses excavacions arqueolbgiques han 
estat datades des del final del segle xm fins a l'inici 
del xiv i amb reparacions documentades el segle xv.' 
Documentalment, el 1374, en un manament de la reina 
Elionor ja es parla de vila emmurallada ("murada e 
valleyada").' per tant ha de ser anterior a aquest 
moment. La muralla estava construida amb una base 
de codols de nu i pedres de grans dimensions lleuge- 
rament escairades i lligades amb morter de calc. A par- 
tir d'aquest s&ol es continuava la paret de la muralla 
mitjanqant un mur fet amb tapia. Disposava de diver- 
ses portes, que pemetien I'accés a I'interior, així com 
també d'un fossat excavat al substrat natural, que, 
paral4el a la muralla, envoltava el recinte tot prote- 
gint-lo. A I'interior d'aquest fossat, associades a les 
portes i a punts estratkgics, s'hi construiren bestorres 
que ajudaven a defensa i protegir el recinte.] 
El mur de tancament est de I'edifici del casal coinci- 
dia amb la Iínia de muralla: se'n conserven restes en 
un tram del mur. tal com es va determinar en un estu- 
di previ d'Albert Roig de I'any 1998. En aquesta 
intervenció. a més de confirmar-se I'existencia de la 
muralla, n'hem pogut constatar la tipologia construc- 
tiva (base de pedres i tapia). la mateixa que a les res- 
tes localitzades en les altres intervencions anteriors. 
En aquesta mateixa zona s'hi situaria. al sud, una 
porta d'accés a I'interior del recinte murat, coneguda 
com a Portal de n'Anís o d'en Salvany. La muralla va 
ser desmuntada (al nord i al sud). probablement en el 
moment de la construcció del Casal ( 1  602). jaque els 
Iímits del trencament coincideixen amb el penmetre 
del Casal. que aprofita la muralla com a mur de tan- 
cament est. Aquest desmuntatge va afectar la porta 
d'accés a I'interior. 
Així doncs, un cop confirmada I'existencia d'un 
tram de la muralla baixmedieval, s'havia de tenir en 
compte que a I'oest d'aquesta muralla. a I'interior del 
Casal de I'Estudi, s'hi devia situar el fossat. Durant 
la intervenció arqueolbgica feta al subsbl del Casal es 
van documentar les restes d'una estructura associada 
a la muralla, que devia correspondre a una possible 
torre, juntament amb un mur que es lliuraria al retal1 
del fossat i que hem identificat com a folre, proba- 
blement destinat a revestir i reforcar aquest retall. 
De la muralla. n'hem pogut documentar la cara 
exterior, amb una Ilargada conservada de 10.70 m; 
coincideix amb la llargada del Casal de I'Estudi, que 
aprofita la muralla com a mur de tancament est de 
I'edifici. Pel que fa a I'alcada de la muralla, hem 
pogut constatar que se'n conserven de 4.40 a 4 3 0  m. 
El gruix no I'hem pogut determinar ja que la cara 
interna se situaria a I'interior de les cases situades a 
I'est del Casal de I'Estudi; tot i aixb, per les mesures 
documentades en altres indrets, I'amplada devia ser 
d'entre 1 i 1.20 m." 
La factura constructiva de la muralla esta definida 
mitjancant una base de pedres de grans dimensions 
(majoritkiament cbdols), alguna lleugerament escai- 
rada, disposades de manera irregular i lligades amb 
morter de calc (vegeu la fotografia 3). Damunt d'a- 
questa base de pedres, que actuaria també com a 
aillant de la humitat, el mur continua i esta constniit 
amb tapia. Aquesta tapia 6s feta a base d'argila (extre- 
Fotografia 3 .  Mur de toncomeni est del corol. Visto general un cop 
replcot. Sbprecio lo bore i el mur de tapia de lo murolla boixmedievol; 167 
o1 dornunt, el mor de tapio del Coro1 de I'Estudi; per sobre dbquest, 
r'oprecio lo port del mur superior. oixecodo el 1867, fet omb pedres i 
moonr. Autor: José Antonio Cantos. 
ta del mateix Iloc), que és col.locada en encofrats, 
premsada i compactada. El mur de tapia es revesteix 
amb morter de calc, que dóna consistencia i homoge- 
neitat a I'estructura. alhora que també la protegeix 
contra els factors exteriors (vent, pluja ... ). Aquest 
revestiment de morter de cal$ fa que es puguin obser- 
var Iínies de morter a I'interior de la tapia. Val a dir 
que el morter de calc que revesteix el mur de tapia 6s 
el mateix que lliga les pedres de la base de la muralla. 
Calcada de la base és d'1.35-1,60 m, mentre que la 
del mur de tapia documentada és de 3.10 m. 
A partir del repicat del mur est del Casal, un cop 
enderrocat I'interior de l'edifici, s'ha pogut apreciar 
1 Albert Rorc DEUWFEU, Jordi Rolo Bm6, La vilo medieval de 
Sabadell ( s e ~ l e s  XI-XVI). Dorze anys d'oqueologia a l a  ciufof 
(1998-ZWO), Sabadell: Museu d'Histbria de Sabadell, 2002 
(Quadems d'Arqueologia; 1) .  p. 20-21. 
Jordi Roic Bm6. Joana MELO C O ~ E F O R N S ,  "La intervenció 
arqueolbgica a la placa de Sant Roc (Sabadell, Valles 
Occidental), 1999-2000. dins II Congres d'Arqiieologia 
Medievol i Moderna a Caralunya. Acres. vol. 1, [s. l.]: Associació 
Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval. 2003, p. 
205-206. 
2 Arxiu Histbnc de Sabadell (d'ara endavant, AHS). Pergami 
núm. 13. 
3 Albert Roic DEULOFEU. Jordi Roic Bux6, op. cir.. p. 24-30. 
Jordi ROIG Bm6. loana M n o  COLLDEFORNS, op. cir., p. 205- 
208. 
4 Albert Roic DEULOFEU. Jordi ROIG Bm6, op. cir., p. 25. 

amb forma de "C". amb una amplada que oscil-laria 
entre el\ 3 i el\ 8 ni. nientre que la profunditat devia 
5er tl'enrre 2 i 3 m .  L'ettratigrafia era relatiiamcnr 
\imple. amh ehtrati de gran potencia que pre\enta\en 
paral.leli\tiie\ úntcarrient a la meitat superior arnb les 
calei 1 i 2 .  Aquesti estrats es ciirrcy~onien anib el 
rebliment tlel f«shat. un copja havia pcrdut la funció 
defeti\i\a. juiirainent anib la muralla. El nlaterial 
ccriiiiic reciiperat en ayuests estrat\ era resienhable 
per frngtneriti de pisa decorada amb blau i amb retle- 
.;os daiirats i datahle entre els segles x b  i xvr: lacro- 
nt~logia es p«t irifcrir per I';iiiiortirzaciii de I'c\pai. 
,\cqlic'\ti croiiologia en\ indica el nionirnt :i partir clel 
yual la ciutat guanya espais fora murall:i. rehlint el\ 
foisats i conitruint en els e\pais guanyat5. Es en 
tiq~icst tiionrent. els segles XVI-xvii. quan c.; cons- 
ti-ueix el Casal de I'Esti~di. 
El crciuerneiit de la ciiitat en epoca moderna: 
la coilstrucci<i del Casal de I'Estudi 
.la1 coiri ja Iiem indicat. la vila anava creixent al llarg 
deis segles xv i xvi i aixh va provocar qiie se n'otn- 
pliés el perinietre: es van tapar els l'ossats i es va 
construir a I'antiga zona de fora muralles, fet que 
suposavn I'ampliació dels ravals. En aquest sentit es 
teneii dades documentals qne mencionen. ja el 1507. 
terrenys dels valls per edificar i fer-hi edificis 
púhlics. Des d'un punt de vista arqueolbgic. les 
excavacions realitzades en diversos trains del fossat 
mostren que el fossat es va rehlir els segles xvi-svii: 
dcstuca la intervenció dirigida per Jordi Roiz els 
any\ 1999 i 2000 de la placa de Sant Roc.' Per la 
proximitat anib el Casal de I'Estudi destaca tamhé la 
intervenció feta al xamfri del c a m r  de la Koia i el 
carrer de Gracia. dirigida tamhé per Jordi Roig.. corn 
també cal destacar igualment la intervenció duta a 
terme a la plaqa del D»ctor Roben. I'any 1989: 
En aquests espais guanyais al, anticí valis de les 
mui-alle\ és on s'hi construira el Casal de I'Estudi. 
que. tal ctim cns indicii la Ilinda del balcd del carrer 
de Gracia. finalitri el 1602 ivegeu la fotograita 5 ) .  
l.'an) 1299. el Consell dc. la vila va determinar que e\ 
l'es uri e w d i  al "val1 que 6s qui ix per lo portal dit 
d'en Iruh ;i ma dreta".' pagant les despeses dels 
ditiers de la vila. Aixi doncs. cn aquest iiioment 1'2s- 
pai del t'o~sat ja áevia estar reblert. Destaca iamhé el 1" 
fet que en aquest nionlent el portal situat en l'espai 
encara lii era. per iant es degiié desniuntar en el 
niomeni de Iü construcció del C a a l .  1.a documeiita- 
cid ens aporta refcrkncies de les obres que es desen- 
volupaveti per a la construcció del nou estudi: el 
lh00, ü les ordinacions tic la ciiitat es compta el que 
s'havia gastat cn les obres de I'Estlidi i de 
I'Ho\pital." En la linia de les obres. cl 3 de noveni- 
hre de 1602 es decideix. a les ordinacions de la cililat. 
qiie I'escala es faci a dintrel: i, el 20 de desemhre 
del mateix atiy, es decidia que es "fassen arcades de 
rajoles de pla".? LJn cop finalitzada I'ohra, 1' 1 de 
gcncr de 1603 es documenta I'entrada d'un nou 
mestre. quan a les ordinacions municipals: "[ ...] 
deterniinarem que se conduesca a mosskn Joan Adra 
per meslre ab lo [nodo i conducta del passat, que 
són 24 lliures"." 
7 Albei-t Rorc; 1I)iiii oi-i:i. Jordi Kow; Ri,so. o[>. cit.. p. 48. 
8 Ihí<lrm. p. 3 1-41 
9 21 de ino\#enihre de 1599. Ordiri<i<io>i< 6.34. ili>i.s O,iiinri<i<inr ifr, i<i L'tiivurriiizi <le in Vilii i ?iZnnc de Snhridell. S e ~ l r  XVl. Sabadcll: 
Coriiissió dc Culiur;~ de I'Excel~lcntissim Ajiinlariieiit dc Sahadell. 1968. 
10 "M& se 6s crirnpi;it lo que se ha gastar per lo Estudi i pcr lo Hospital: així nicstre de cases. fustes i altrcs coses...", 24 de sctembre 
de 1600. dins Orilinacio>i.s o'c 10 i)iio i 7'rnrrr. ii<, S<ih«&il. S<,,qie XI/ I I- l .  1600-1625, Sabadell: Comissió de Cultiira de I'Excellcntíssirn 
Ajuniairicnt de Sahadell. 1971 
I I "Ltcni. Determinarcn que la escala del estudi firsse dintic", 3 de nuvembre de 1602. dini  "Ordiniicions de la Uiiiversitat de la Vila 
i 'Ternie de Sahadcll. Segle XVII-11. 1626.1 70ü''. Erriest Mateu (tr;inrcripcii>l, trehali inedit (AHS).  
12 ?O de ilcscnibre de IhO?. dins "Ordinacioirs de la Cniurrsiiat ... Seglc XVII-11. 1626-1700". <?/l. <ir. 
13 liií<iurn: I de fcner de I6Oi. 
Pel que fa a la ciutat a I'inici del segle xvri, s'adonen 
que ha quedat desemparada amb la crescuda del segle 
anterior i es propasa que es cloguin amb tapia les 
eixides i els murs. El 1602 s'acorda cenyir la vila 
amb una carretera. el "camí que roda la vila". A I'es- 
pai sud de I'edifici, on hi devia haver la facana prin- 
cipal que donava a una placeta (placa de I'Estudi), 
s'hi devia situar una porta d'accés a la ciutat. cone- 
guda com a Portal de I'Estudi: n'apareixen referen- 
cies el 1609." Aquesta porta d'entrada es desplacara 
cap a I'oest a mesura que la vila vagi creixent a I'ex- 
tenor d'aquest cam', apartant-se de la zona del Casal 
de 1'Estudi. Aquest fet el veiem a la planimetria de la 
ciutat dels segles xvr i XVII (vegeu la figura 4). 
170 Un cop constniit. I'edifici funcionara com a esco- 
la de primeres Iletres, amb un mestre, tot i que el 
1620 es parla de la necessitat d'un altre mestre.15 
Com a fets destacables i que fan referencia al desen- 
volupament de l'escola, el 1624 es queden sense 
mestre i es penja un anunci a Barcelona i a les viles 
del voltant.16 No sabem si sera el mestre trobat a par- 
tir d'aquest anunci a qui es fa fora el 1626: les ordi- 
nacions de la ciutat expliquen que "no té en compte 
los minyons de dita universitat, que per lo tant deter- 
mina dit Consell General que sia tret del Estudi i 
posat altn en lloch seu"." 
Com que era un espai municipal, a I'edifici del 
Casal de 1'Estudi s'hi instalkren altres dependencies 
de la vila. Així doncs, I'any 1770 Bosch i Cardellach 
ens indica que el 1600 s'estava edificant la casa de la 
vila, amb una sala gran pera I'escola de les primeres 
lletres i les juntes de gremis. i uns baixos per a presó 
i una zona pera la tropa quan estava de pas i per con- 
vocar 1' Ajuntament per anar a I'e~glésia.'~ També s'hi 
instal.lara el pallol, i des de I'inici del segle xwir sera 
tambd lloc de reunió del Consell. En un plano1 de 
Bosch i Cardellach, de 1792, apareix també la place- 
ta de 1'Estudi (al sud), com també una font, al davant 
de la facana del carrer de Gracia. 
Pel que fa a I'eshuctura, I'edifici era de planta 
rectangular, de 10,70 m - 7.40 m (de nord a sud). El 
mur de tancament est del casal es correspondria (fins 
a 4.40-4,50 m d'alcada) amb la muralla del segle 
m, mentre que els murs de tancament nord, sud i 
oest serien conshuits de nova planta, i es correspon- 
drien amb murs de facana. La facana principal esta- 
Fotografia 5 .  Detall de io liindn del baliU del correr de Crocia. 
S'obrervo ia reparacio amb mooor i morter de ibbertura del mur per 
encobir-hi lo Illndo. Autora: Gernrna Caballé. 
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Figura 4.Mapespublicotso: Sabadell. Memories d'una vila. Segles XVI- 
XVII, p. 21. Els dos mapes estan confeccionats per Daniel Pascua1 
Tintorer. lbny 7865, aporiirde les dades de Borch i Cardellach. Sho mor- 
cot amb unafletxa la situació del Casal de I'Estudi. Elaboració propia. 
conflueixen els murs de tancament de I'edifici. eren 
definits amb maons, de 2-3 cm de p i x .  El morter de 
calq que lligaven els maons i els carreus era el mateix 
morter de calc que arrebossava la cara exterior dels 
murs. La definició dels angles rnitjancant maons i 
carreus es fa per reforcar aquestes zones, que donen 
alhora consistencia a I'estructura. 
-~ .-. . . . - 
. . 
La tapia era feta a base d'argila extreta de la 
L-'' mateixa zona, posada en encofrats i premsada. Tal 
Mrawi<m com ja es va fer en la construcció de la muralla del r"l Y:&-"" u ..,e-,- segle xiv, els murs de tapia tenen un revestiment de 
=SI" m Lzm-.: 
*-c.trn morter de cal$ a la cara exterior, mentre que la interior 
Figura 5 .  A$ot de la forono del correr de Gracia. Es marquen les diver- 6s emblanquinada. A les cares exteriors deis murs 
ser foíes construdives. Elaboració prbpia. de tancament del Casal s'ha trobat un revestiment de 
morter de calg, de 3-4 cm. que protegeix la tapia de les 1'1 
ria situada al sud. amb la placa que se situaria en inclemencies del temps; sense aquest revestiment, 
aquest espai. anomenada placeta de I'Estudi; el mur I'argila s'aniria desprenent amb I'acció de I'aigua i el 
corresponent a aquest tancament sud va ser desmun- vent, tal com es pot observar a les pans del mur on ha 
tat a I'ampliació de I'espai del 1867. Pel que fa a la saltat I'arrebossat. Pel que fa a la cara interior dels 
facana oest (corresponent al carrer de Gracia), devia murs, tal com ja hem dit, tan sols hi ha una emblan- 
definir inicialment la zona del Iímit de la vila, amb quinada, que unificaria el mur interior i alhora prote- 
una porta d'accés a I'interior (portal de I'Estudi); el giria la tapia. En relació amb I'arrebossat del mur de 
mur de tancament nord definia un espai exterior del tapia hem apreciat que a la muralla del segle XN hi ha 
casal, que funcionava com a pati i que posteriorment el revestiment de morter de cal$ perquk és un mur 
va quedar integrat a I'edifici, a I'ampliació de 1846 exterior, mentre que el mur de tapia que s'assenta al 
(vegeu la figura 5). Tal corn ja hem dit antenoment. damunt -que correspon a la construcció del Casal de 
la muralla va ser desmuntada al nord i al sud i n'hem I'Estudi- ja no té aquest revestiment de morter corres- 
conservat el tram que va quedar integrada com a mur ponent a un mur exterior sin6 una emblanquinada, peI 
de tancament del casal. fet de ser un mur intem. L'estat de conservació gene- 
Els murs de nova planta que dibuixen el períme- ral dels murs de tapia exteriors era bo a les zones on 
tre de l'edifici eren construits amb tapia, amb una es mantenia I'arrebossat de morter de cal$, pero on ja 
base de 40-60 cm, feta mitjancant pedres de petites no hi haviaaquest revestiment la tapia s'anava desfent 
dimensions, no treballades i col.locades en disposició i estava en molt mal estat. 
irregular. L'amplada dels murs era de 60 cm. La base Mitjancant els sondejos realitzats al subsbl inte- 
dels angles dels murs era definida amb pedres ben tre- rior i la neteja superficial de l'espai, hem pogut docu- 
ballades, que podien ser reaprofitades d'alguna altra mentar les restes de diversos elements d'aquest 
construcció. La part superior d'aquests angles, on moment, entre les quais destaquen les restes del mur 
14 Ibidem: 27 d'octubre de 1609, "ltem. Que sia enfondit lo camí de la baronera qui va del portal de I'estudi enven nostra senyora de 
Montserrat l...]". 
15 Ibídem: 4 d'octubre de 1620. 
16 Ibidem: "lo estudi de la present vila esta vagant". 
17 Ibidem: 3 de maig de 1625. 
18 "En el piso superior hay el salón grande que sirve para escuela de primeras letras y junras de gremios y los bajos para cárrel y 
orra pieza para guardia de prevención. cuando la rmpa está en rrdnsira y no se acuarlela y para convocarse el Ayunramienro ciiando 
debe asisrir a lo Iglesia", Antoni BoscH 1 CARDELLACH. Memorias de Sabadell anriguo y su término desde el año 1789. Sabadell: 
Establecimiento tipogrifico de Juan Baques e Hijos. 1882. 
de tancament sud del casal (vegeu la fotografia 6). 
D'aquest mur se n'han documentat les restes de la 
base, bastida amb Fans  codols i fragments de maons 
lligats amb morter de calc. Igual que la resta dels 
murs de tancament del casal, tenia una amplada de 60 
cm, i cal destacar que es correspondria amb la part 
baixa del mur, que devia ser el sko l ,  damunt del qual 
s'hi assentaria el mur de tapia. Al centre de I'estmc- 
tura s'ha trobat l'oberiura corresponent a la porta 
d'entrada, probablement la principal. de la qual 
n'hem documentat el marxapeu. definit a partir de 
quatre pedres ben treballades. Associat amb el mur 
de tancament sud i el marxapeu de I'entrada s'han 
documentat les restes d'un nivel1 d'ús interior, formar 
172 per un paviment fet amb rajols de planta quadrada. de 
30-30 cm i 2.5 cm de gmix, lligats amb moner de 
calq i col.locats sobre un llit del mateix morter. La 
seva relació amb el mantapeu de la porta i amb el 
mur de tancament indica un ús sincrbnic, que podria 
correspondre amb el principi de I'ús de I'espai, o bé 
amb una reparació posterior, sempre anterior al des- 
muntatge d'aquest mur sud. 
També mitjangant els sondejos realitzats al 
subsbl s'han pogut valorar les característiques de la 
fonamentació del mur de tancament nord. 
S'assentava al damunt de la possible torre baixme- 
dieval, i excavava part de I'estrat d'amortització del 
fossat i de les estructures del seu interior. La fona- 
mentació estava bastida amb un aparell irregular for- 
mat per grans cbdols i ocasionalment per fragments 
de maons lligats amb morter de cal$ (vegeu la foto- 
grafia 1). Per les dimensions del sondeig (limitada 
per motius de seguretat) no s'ha anibat a la base de 
I'esbuctura, que podria assentar-se a les argiles natu- 
rals, als llocs on no descansaria directament a sobre 
de la possible torre i el possible folre del fossat. La 
part superior de I'estructura, feta amb pedres i 
maons, acabava en una superfície horitzontal, sobre 
la qual s'assentava la part del mur construida amb 
tapia. A I'interior del Casal, en el moment dels son- 
dejos al subsbl, s'han documentat les restes d'un mur 
que es lliurava als de tancament est i oest, amb una 
obertura a la zona central (que posteriorment va ser 
tapiada). Probablement correspondrien a una o diver- 
ses obertures a la planta baixa, que connectarien les 
dependkncies situades a la planta baixa. 
Fotografia 6. Restes del morxopeu i poviment interior del Coro1 de 
I'Ertudi, locolitzots durant lo intervenció arqueoiogico. Es correrpon- 
drien o I'occer o I'interior de I'erpai, que devio funcionar omb el mur 
de focano principal (de 7602) i que va quedar afectot per ibmplioció 
de 7867.Autor: José Antonio Cantor. 
Com a elements situats en els murs de tancament 
del Casal de I'Estudi, corresponents a la constmcció 
d'aquest, cal destacar que es pot determinar que a la 
facana est hi havia tres finestres. situades a la prime- 
ra planta. A la planta baixa, les diferents reformes 
dutes a t e m e  en les portes situades al mur oest fan 
que no puguem determinar clarament quina de les 
portes és de la construcció del segle xvri. Cal desta- 
car que a la quarta fase (1867) es tapien a I'extrem 
sud de la fagana una porta i una finestra, correspo- 
nents possiblement a aquest moment; pel que fa a les 
portes i finestra situades a la zona central i nord, 
podnen ser obertures (les de I'extrem nord) d'aques- 
ta primera fase, tot i que les reparacions amb maons 
de la quarta fase fan que no en puguem especificar 
clarament la cronologia. 
Pel que fa a les finestres situades a la primera 
planta, n'hi hauria tres, tal com veiem a les tres ober- 
tures que encara es conservaven a la facana. Cal des- 
tacar que, d'aquestes finestres, la situada més al nord 
era constniida a partir de I'obertura a la tapia, sense 
cap emmarcament que la definís, que ens indicaria el 
tipus de finestra que s'obn d'origen. La finestra 
situada a la zona central era definida amb un muntant 
de pedres; pel que fa a la finestra situada a la zona 
més al sud va ser reconvertida en balcó, mantenint la 
base de la finestra i ampliant I'oberiura per fer la 
porta (vegeu la fotografia 7). Aquest balcó era dibui- 
xat amb un muntant de pedres, amb una llinda que té 
una inscripció amb I'escut de Sabadell i la data de 
consirucció del Casal de I'Estudi (1602). Tant aquest 
balcó com la finestra creiem que aprofitaven els 
emmarcaments de pedra situats a la fagana sud de I'e- 
difici, que va ser desmuntada en el moment de l'am- 
pliació de 1867 i que, com ja hem dit, correspondria 
a la fagana principal de l'edifici (vegeu la fotografia 
8). Aquest fet s'aprecia molt clarament tant a la zona 
interior com a I'exterior del mur: s'observa el trenca- 
ment del mur de tapia. Un cop fet aquest trencament 
es recol.loquen els emmarcaments de pedra, lligats 
amb moner de calq, i s'acaba de tapar el trencament 
amb fragments de maons i morter de cal$; aquest 
moner era molt diferent del moner que revestia el 
mur de tancament original. 
El mur de tancament sud del casal de I'Estudi 
creiem que es deu tractar del mur de facana principal 
de I'edifici. Per una banda, aquesta facana devia 
donar a la placa de I'Estudi. fet que ens marcaria la 
possibilitat que la facana principal fos a la placa que 
prenia el nom de I'edifici. Per una altra banda, el fet 
de localitzar el balcó corresponent al Casal de 
I'Estudi col.locat fora de la seva ubicació inicial, 
substituint una finestra, ens indica que va ser extret, 
probablement de la facana principal de I'edifici, i 
recol.1ocat en la facana del carrer de Gracia. Creiem 
que, en el moment de I'ampliació de I'edifici cap al 
sud (el 1867). es varen conservar el balcó i la fines- 
tra situats a la facana principal de I'edifici i varen ser 
recol.locats a la facana del carrer de Gracia, que és la 
facana que es mantenia. 
L'ampliació del Casal cap al nord (1846) 
A mesura que avancaven els anys les necessitats 
d'espai del Casal degueren augmentar, i el 1846 I'e- 
difici va ser ampliat cap al nord, guanyant un espai 
exterior que devia correspondre a un pati. Aquesta 
ampliació es constata a partir de la llinda de la fines- 
tra de la primera planta d'aquest afegit. La llargada 
del nou espai era de 2,65 m direcció nord, amb una 
llargada direcció oest-est de 7.40 m. 
Els murs de tancament nord i est de I'ampliació 
estaven constmYts per cbdols i maons, col.locats en 
disposició irregular i lligats amb morter de calc. El 
mur de tancament oest, corresponent a la facana del 
Fotagrafia 7. Faena del rarrer de Crecio. Ai fonr r'obrervo i'ampliacio 
de ,846. S'obrerven, a primer terme, ierfinertrer de lo primero pionto 
de la conrtrucció de 1602 LO primero finertro te emmorcomentr de 
pedro que es devien hover recol.iocot, provinents de la fo$ono sud 
(desmuntodo lbny 7867). Autora: Gemma Caballé. 
carrer de Gracia, estava fet amb maons lligats amb 
morter de calc. El mur de tancament nord del Casal 
de I'Estudi, que fins aleshores havia estat mur exte- 
rior, quedava integrat com a mur interior. Aixb es 
podia observar per la tipologia constructiva -estava 
fet amb tipia-com també pel revestiment del mur per 
la cara nord, constmit amb més gniix, corresponent a 
un mur exterior (per protegir-lo de vent i pluja). Pel 
que fa al mur de tancament est, a diferencia de l'edi- 
fici del 1602, no aprofitava la muralla del segle m, 
que ja no apareixia a partir del mur de tancament 
nord del Casal de I'Estudi. 
En un dels sondejos fets al subsbl es van docu- 
mentar les restes d'un mur, amb factura constructiva 
identica a la dels murs de tancament. Aquest mur s'a- 
cordava al de tancament nord del Casal i recolzava al 
damunt d'un estrat de rebliment, que cobria la possi- 
ble torre baixmedieval. Tenia una amplada de 60 cm. 
Perla tipologia consiructiva i perla posició, a la zona 
central del nou espai constmit. considerem que. cro- 
nolbgicament. corresponia a aquest moment i que 
devia ser un mur de delimitació de I'espai interior. 
Pel que fa a les obemires corresponents a pones 
i finestres, a I'ampliació de 1847 es va construir una 
finestra a la primera planta, de les mateixes dimen- 
sions que les finestres del Casal de 1'Estudi. En 
aquesta finestra. definida amb els mateixos maons 
del mur. s'hi va col.locar una llinda de pedra en que 
van gravar la data de la constmcció (1847). De la 
porta original d'accés a la casa no se'n va localitzar 
cap resta, ja que va ser ampliada i feta de nou. ja al 
segle xx. 
L'alcada d'aquesta ampliació del Casal de I'Estudi 
Fotografia 9. Farono dei correr de ia Roro, construido diirno: lbrnplia- 
cióde i867Autora: Cemma Caballe. 
Fotografia 8. Faqnna delcorrer de Grbcia. Ai fonr r'obrervo l'ompliació 
de ,867 S'obrervo, o primer terme. el bolcc5rituot en oquest espoi, omb 
lo llindo que te inrcrito lo doto de conrtruccM de l'edfici. Aquert 
emmorcoment del bolcc5 vo ser recol-locot, provine": de lo focono rud 
(desmuntado lbny 1867). Autora: Gemma Caballe. 
era de 7 m, amb la coberta de l'edifici just al damunt 
de la finestra, i disposava de planta baixa i un primer 
pis. En el moment de l'ampliació del Casal cap al sud 
s'unifica I'alcada de tot el conjunt: s'apugen els murs 
de I'edifici i es constmeix un mur de maons que puja- 
va i unificava I'alyada dels dos edificis respecte a la 
nova construcció. 
Cespai corresponent a la Casa de la Vila tenia 
dues plantes, tal com ens indica el contracte d'asse- 
guranca contra l'incendi de I'any 185 1: situa la casa 
a la plaga del carrer de la Rosa i assenyala que cons- 
ta de pis alt i baix, amb un sostre de "quadrats" i un 
aihe de "rev~ltones".'~ L'ampliació de 1846 aviat 
devia quedar petita, ja que es decideix instal.lar a la 
casa consistorial l'arxiu de la Cúria. En aquest sentit, 
el 2 de desembre de 1856, els consellers de la ciutat 
van demanar al govemador civil que els concedís el 
"Mesón" pera Sala Capitular (el "Mesón" era al pas- 
seig de la playa Major, entre els carrers del Mestre 
Rius i la Rosa), ja que la instal.lació de l'arxiu de la 
Cúria fmia I'espai insufi~ient.'~ La resposta des de 
Barcelona els indica que considerin que 6s millor per 
7 
a la instal.lació de I'arxiu: o bé tmlladar-se al "Mesón" 
o M ampliar la Casa Consistorial." 
Inicialment s'acorda el vasllat al "Mesón", pero 
aquest nou edifici no va reexir. tot i que se'n va posar 
la primera pedra al desembre de 1858. Probablement. 
el Consell pretenia vendre I'antiga Casa Consistorial 
per poder pagar les obres, ja que el 1858 hi ha una 
carta del Govem Civil en que es declara improcedent 
I'acord per a la venda de I'antiga finca de la Casa 
Consistorial." Aquest fet podria haver provocat que 
s'aturés el projecte de la construcció de la nova Casa 
de la Vila i s'ampliés l'edifici del Casal de I'Estudi. 
L'ampliació del Casal cap al sud (1867) 
L'any 1867. sense haver-se edificar I'edifici del 
"Mesón". es decideix ampliar el Casal i es constmeix 
a la zona de la placeta de 1'Estudi. Tal corn ens indi- 
ca una reunió de I'Ajuntament del 18 de juliol d'a- 
quell any, es constmiri un cos d'edifici prolongació 
del queja hi ha, amb el financament d'un particular, 
Joan Borguñó i Fontanet." El novembre de 1867 ja 
esta constmida la nova facana de la Casa de la Vila, 
com ens indica una notícia d'El Eco de1 VallesM en 
Fotografia io. Mur intern del Coral. a la iegonap1anta.ióbrervo ellimit 
del mur de tapia (de 1603) i corn r'apuja /'alcodo de i'edificiomb maonr 
(eli867). quon r'unifica I'álpdo de tot i'cdifici.Autora: Cernrna Caballé. 
que s'explica que s'adorna per primera vegada la 
nova faqana amb motiu de la visita de la reina (vegeu facana del c m e r  de Gracia) era de 10,50 m; pel que 
la fotografia 9). fa a la Ilargada en direcció est-oest, era de 7.30 m. El 
Aquest nou edifici, constmit al sud de I'antic mur de tancament oest es va ampliar 6 m respecte al 
Casal. on hi havia la placeta de I'Estudi, tenia una mur del Casal de I'Estudi, i 4.55 el mur de tancament 
planta rectangular poc uniforme, amb I'angle sud- est (al lloc on hi havia la muralla baixmedieval); el 
oest de forma semicircular. La llargada de nord a sud, mur de tancament sud es construeix de nova planta. 
per I'est era de 8,50 m, mentre que per I'oest (a la L'alqada de la nova part construida era de 8.90 m, i 
19 22 de juny de 1851: "Lo coso consistorial de Sabodell (pmvincia de Barcelona) cita en la plazuela de la calle de la Rosa: consta 
de pisos alto y bajo, un techo de cuadrats y lloras y otro de revoltones. Su construcción es de piedra y ladrillo". AHS, Fons Municipal 
(d'ara endavant. FM). Foment. Expedients Generals. exp. 411851 (AMH 2). 
20 3 de desembre de 1856: "[ ...] reunidos los scñores componenres del Ayunramiento anotados al margen.. se hiciemn presentes los 
rnuchos males que pueden seguirse si continua el archivo de la Curia en el lugar húmedo en que esrd, se acordó trasladarlo en esras 
casos consistoriales. pero considerando el 'pmtocol'que ha? se acordó solicitar del Eicelenrí,vimo Gobernador Civil. que se sirva de 
conceder el Mesón. que enfinca de pmpios, para casas Consistoriales y las actuales servirion para el archivo de la Curia y una depen- 
dencia para su custodia", AHS. FM. Foment. Expediena Generals. exp. 411857 (AMH 3). 
21 26 de febrer de 1867: "[ ...] he derenninado ordenara Ud. que, reunida la corporación municipal con igual númem de vecinos mayo- 
res. contribuyentes y constituidos en sección bajo lo presidencia de U., deliberen lo que crean mds ventajoso, ya sea sobre la trasla- 
ción del arxivo, dando ensanche a lo casa Capitulo,: ó yo dedicando el mesón a consistorio". AHS, FM. Foment. Eipedienrs Generals. 
exp. 411857 (AMH 3). 
22 Desembre de 1858. carta del Govem Civil: "[ ...] se declara impmcedenre el acuerdo para la venra de la finca de la antigua casa 
consistoriaf'. AHS. FM. Foment. Erpedienrs Generals. exp. 311858 (AMH 3). 
23 18 de juliol de 1867. AHS. FM. b g a n s  de Govern. Uibre drActes del Ple, 1867, f. 73v (AMH 253012). 
24 El Eco del Vallér, novembre de 1867 (AHS). 
C A R R E R  D E  L A  R O S A  
Figura 6. Alqat de la faqana del carrer de la Rosa. ElaboracM propia. 
s'aixequen els murs del Casal de I'Estudi i de I'am- 
pliació de 1846 fins a unificar I'alqada de tot el con- 
junt. L'alcament dels murs del Casal de I'Estudi es va 
fer amb els mateixos maons que es van utilitzar per 
construir els murs d'aquesta quarta fase (vegeu la 
fotograf~a 10). La faqana principal de l'edifici devia 
estar situada al carrer de la Rosa, que substituiria la 
facana del Casal de I'Estudi de 1602. En aquest nou 
mur de facana sud s'hi situava I'entrada principal, cen- 
trada en el mur i construida amb muntant de pedres, 
amb arc de mig punt, amb un element decoratiu a la 
part central de I'arc. A banda i banda de la porta hi 
havia dues finestres (de 1 . 9 0 ~  1'55 m),de les quals la 
situada més a I'oest va ser ampliada posterionnent per 
passar a ser una porta. Al primer pis hi havia una bal- 
conada, amb una porta central, una altra a I'oest i una 
finestra. La porta situada a I'oest podria haver estat 
una finestra oberta posteriorment com a porta, menee 
que la finestra situada a I'est va ser tapiada amb 
maons. Per damunt de la cota de la teulada de l'edi- 
fici s'hi va pujar un element decoratiu. construit amh 
maons. definint un capcer esglaonat. amb una alcada 
de 2.5 m (vegeu la figura 6). Cal destacar que en el 
repicat del mur de tancament oest de I'edifici per la 
cara interna s'han trobar, per sota de I'empaperat de 
la sala. restes de decoració pictbrica, que dibuixava 
una Iínia de formes vegetals. El sostre d'algun dels 
nous espais construits presentava florons fets amb 
guix i amb motllo. amb figures vegetals i geometri- 
ques (vegeu la fotografia 11). Aquestes decoracions 
podrien haver format part de la decoració de la Casa 
Consistorial. tot i que també s'haurien pogut fer en el 
moment de I'adequació de l'espai com a habitatges. 
Pel que fa al mur de tancament oest de I'edifici 
(corresponent al carrer de Gracia), a la planta baixa 
s'obre, de sud a nord, una porta d'accés a ['interior: al 
nord d'aquesta porta s'obren dues finestres (d'l x 2 m). 
D'aquestes dues finestres, la situada més al nord era 
oberta en el mur de tapia corresponent al mur del Casal 
de 1'Estudi. Pera I'obertura d'aquesta finestra abans es 
van tapiar dues obertures, probablement de la cons- 
trucció original del Casal. A la primera planta d'aquest 
mur oest s'hi situaven dues finestres (d' 1 x 2 m) a la 
zona consüuida de nova planta; la finestra situada més 
al sud va ser tapiada amb maons. 
A la primera planta del mur corresponent a la 
consüucció original del Casal de 1'Estudi s'amplia per 
la part superior l'obettura de la finestra del sud, per a 
instalhr-hi el balcó. Es van aprofitar els emmarca- 
ments de la porta en pedra, amb arc de Ilinda, que pro- 
bablement estaven situats a la fagana del carrer de la 
Rosa; a la finestra de la part central del carrer de 
Gracia s'hi va recol.locar també I'emmarcament de 
pedra corresponent a una finestra, situada d'origen, 
igual que el balcó, a la facana sud (la situada a la pla- 
ceta de I'Estudi, a I'actual carrer de la Rosa). La sego- 
na planta, utilitzada com a golfes, tenia una finestra 
(de 40 x 40 cm) al damunt de cada finestra i del balcó 
de la primera planta. 
La construcció d'aquest nou espai va comportar 
el desmuntatge del mur de tancament sud del Casal 
de I'Estudi. i es degueren definir, tot i que formés 
part del mateix edifici, dos espais diferenciats. En 
aquest sentit hem localitzat restes d'un mur de tanca- 
ment, situat 4,70 m a I'interior de I'antic Casal de 
I'Estudi i fet amb pedres sense ueballar i maons (de 
les mateixes caractenstiques que els murs de tanca- 
ment de la nova constmcció). És a partir d'aquest 
mur cap al sud que devia comenqar I'espai de la nova 
construcció, tal com veiem als nivells de paviment i 
sosues de les tres plantes. Respecte a I'espai situat al 
nord. la primera planta de I'espai situat al sud (que 
aniria cap a la nova zona construida) tenia una alca- 
da de 80 cm més. Aquest fet ajudaria que a I'espai on 
inicialment hi havia una finestra (al sud de la Casa de 
I'Estudi) s'hi obri el balcó, mantenint I'obertura de la 
part baixa de la finestra, ja que el nivel1 d'ús s'apuja 
fins a la base de la finestra. que es conveneix en la 
base del balcó. En aauest sentit volem destacar aue 
en el moment de I'ampliació de I'edifici, I'any 1867, 
la concepció arquitectonica és d'un edifici vist des de 
la facana del carrer de la Rosa. Probablement, els dos 
espais funcionaven de manera independent. amb una 
zona. al nord, amb espais més grans i sostres més ele- 
vats -amb un caire més monumental-, i una altra. al 
sud. amb altres serveis municipals (arxius, presó i 
altres dependencies). 
L'edifici continuara sent Casa Consistorial fins al 
1885. Cal destacar que l'estat d'algun dels espais de 
I'edifici es devia mar deteriorant. El 1875 hi ha un 
informe presentat a I'Ajuntament en que es parla del 
mal estat de la coberta del saló de sessions i es propo- 
sa de fer una nova coberta. Davant la manca de diners 
de 1' Ajuntament es deixa al seu cnten I'actuació a rea- 
litzar'5 Es van veure obligats a dur a terme les obres, 
jaque, com veiem en un informe tkcnic que es presen- 
ta a la comissió de I'Ajuntament. I'estat de la coberta 
és molt dolent (podria esfondrar-se) i es presenta una 
primera valoració de les obres indispensables.'" 
Fatografia iiDetoiid'un fioró fe t  ornbguix. reoiitrot omb rnotlle. que 
dibuixo formes geornetriquer r vegetnii. Es iocolitzava o1 rortre d ú n  
deis nous erpoir de lo coro ronristoriol, tot i que podria ser posterior. 
Autora: Cemma Caballé. 
Pel que fa a la distribució interior de I'espai, en el 
Butlletí del Centre Excursionista de Sabadell del 
1931-33 ens presenten com recorden la gent gran 
I'antiga Casa de la Vila: "Una petita entrada formava 
el vestíbul, a la dreta estava l'escala d'anar a l'únic 
pis on es trobava primer el saló de sessions de dimen- 
sions reduides i al darrera la secretaria. El pis es com- 
pletava amb algun departament petit. Als baixos hi 
bavia varies esquifides dependencies". També recor- 
den que "al costal del carrer de Gracia hi havia I'en- 
trada a la presó"." 
L'any 1885 s'aniba a un acord amb els pares 
escolapis per comprar I'edifici que tenien a la placa de 
Sant Roc i instal,lar-hi I'Ajuntament, on encara esta 
ubicat act~alment.'~ L'edifici del Casal de 1'Estudi 
sera subhastat I'any 1885, i va ser comprat per Ramon 
25 24 de maq de 1875: "La comisión segunda. en vista del mal esrado en que se halla la  cubierra del salón de sesiones de esre 
Ayrdnramienro. dispuso que el señorjefe de vialidad iaerificora un detenido reconocimienro de la misma y emitiera su dicramen facul- 
tativo. Resulrando pues el dicromen emitido. que adjunto se acompafia. la urgenre necesidad de reparación. Resultando rambién errar 
conforme la comisión con los exrremos que abraza el dicramen focultarivo. Considerando la escase: de fondos en que se halla el muni- 
cipio. esta Comisión esrima conveniente sujetar al ilustrado crirerio del Ayuntamiento, la resolución que procede, atendida la impor- 
rancia de las obras de que se rraro". AHS, FM. Foment. Edificis públics. exp. 1011875. fol. 2v (AMH 11). 
26 24 de m a s  de 1875. el cap de Vtalidad exposa: "Ordenando al que suscribe el que pmcediera a un detenido examen de la cubier- 
ta del edificio Casa Consistorial y a la formación del presupuesro de gasros que ha de ocasionar el repam de aquella. tiene el honor 
de exponer: que la citada cubierta se halla en un esrado deplorable L...] faltóndole elacrual equilibrio que un pequeño incidente puede 
obligarlo en inminenre a la ruina y el desplome de los techos superior y inferior del salón de sesiones del Ayuntamienro. motivos por 
los cuales considera de todo urgencia el derribo de la cubierta y que se proceda a su nueva construcción", AHS, FM. Foment. Edijicis 
públirs. exp. 1011 875, fol. 4v (AMH 1 1 ) .  
27 Butllerídel Centre Ercursionisra de Sabadell. vol. iil (1931-1933) (AHS). 
28 AHS, FM. Foment. Edificispúblics, exp. 1811885 (AMH 21). 
Estany i Rosés (per 21.511,25 pessetes). A partir d'a- 
quest moment, l'ús de I'espai ja sera privat. Paral.lela- 
ment a la venda del casal s'iniciaran les obres d'ade- 
quació del nou espai destinat a Ajuntament. 
La privatització de l'edifici. 
Cadaptació als nous usos 
Un cop passa a mans privades, els usos i les necessi- 
tats de l'espai de l'antic Casal van variar considera- 
blement. En aquest moment s'havia d'adaptar I'espai 
per poder-hi instal,lar comercos i habitatges, fet que 
va suposar una important remodelació interior. La 
distribució interna que es va fer definid quatre espais 
178 autbnoms destinats a botigues i habitatges. A aquest 
moment correspondrien els murs de maons que defi- 
nien els diversos espais i que van ser documentats en 
el repicat dels murs. 
Aquestes obres no van quedar exemptes de pele- 
mica, ja que van tenir ressb públic, tal com veiem en 
la premsa de I'epoca. En un article publicat al diari El 
SabadellésZ9 el 17 de febrer de 1886 es comentava: 
"Parece increible que la autoridad local sea tan con- 
descendiente con algunos propietarios a los cuales 
les permite edificar a su gusto y plana voluntad, pues 
en un punto muy céntrico se estún practicando obras 
de tan extraña manera que a la simple vista se adivi- 
nan los planes de lucro que se habrá f o m d o  el pro- 
pietario, ya que digase lo que se quiera, aquellas 
obras, una vez realizadas no serán lo que deberian 
ser y sí una especie de pocilga indigna de ser habi- 
tada por seres racionales". En el mateix diari, el 25 
de febrer apareix una resposta del propietari, en que 
parla de la qualitat de les condicions de les cases, 
visitades per persones enteses, i esmenta "las casas 
que se están construyendo en solar de las que fueron 
Casas Consistoriales". El 24 de febrer de 1886 apa- 
reix una altra notícia que explica que "en un sitio muy 
céntrico de esta ciudad hace poco tiempo que se tra- 
baja en el derribo de una casa, antigua casa 
Capitular; de la cual se intenta sacar nada menos 
que cinco tiendas moradas". 
El fet que ens presentin la constmcció de cases en 
un solar i que es parli d'un "derribo" és indicatiu (per 
la terminologia utilitzada) d'una activitat constructi- 
va, i sembla que realment s'enderroqui tot l'edifici 
-mdgrat que la primera noticia sembla que parla dels 
espais interiors de l'obsa-. Tot i aixb, les dades 
arqueolbgiques en aquest sentit són molt clares, ja 
que els resultats de I'estudi dels murs de I'edifici ens 
indiquen que els murs perimetrals no es van enderro- 
car i van mantenir la seva estructura. 
Cal destacar que les distribucions internes de I'e- 
difici que hi havia en el rnoment de l'inici de la inter- 
venció corresponen a les presentades en el plano1 de 
I'obra de Ramon Estany I'any 1886, i, probablement, 
les obres de que es parla en I'article d'El Sabadellés 
eren les realitzades a I'interior de I'espai, destinades 
a adaptar-lo per a la nova fiinció d'habitatges i 
comercos. 
Apunt final 
Com a apunt final volem destacar la importancia de 
la intervenció que s'ha dut a t eme i que ens ha 
permes documentar diversos espais i elements prou 
importants per a la historia de Sabadell. Per una 
banda, la localització d'un nou tram de muralla i de 
les restes d'una possible torre, que protegia i defen- 
sava I'entrada al recinte. En aquest sentit. seguint el 
coneixement que es té del tracat de la muralla a par- 
tir de les intervencions arqueolbgiques realitzades 
fins al moment, hem constatat la tipologia construc- 
tiva d'aquesta muralla (la mateixa que la ja docu- 
mentada en les altres intervencions). Mitjancant les 
dades aportades per aquesta intervenció hem pogut 
confirmar la direcció del recinte murat baixmedieval 
en aquesta zona, confirmant les hipbtesis tsacades per 
Albert i Jordi Roig.'"l rrencament a la muralla, al 
sud, ens ha impedit documentar la possible porta 
d'accés a l'interior del recinte (coneguda com a 
Portal de n'Anis o d'en Salvany), fet que s'hauria 
pogut determinar si hagués estat possible fer un son- 
deig al subsol d'aquesta zona. 
Pel que fa al Casal de I'Estudi, a partir d'aquesta 
intervenció n'hem pogut definir el perímetre inicial i 
les diverses modificacions, fins a arribar a I'estmctu- 
ra conservada fins a l'inici de la intervenció. La 
importancia de I'edifici ens ve determinada tant pel 
29 El Sabadellds, 17 de febrer de 1886 (AHS). 
30 Albert Raro D~u~owu, lordi Rolo Bux6, op. cir, p. 21-24. 
tipus d'activitats que s'hi duien a teme, prou impor- 
tants peral desenvolupament de la ciutat, com també 
pe] seu valor histbric i arquitect0uic. que ens ve 
dondt per la seva antiguitat. 
Malauradament, la polemica suscitada per i'en- 
derroc del Casal de I'Estudi ha deixat en un segon 
teme la importancia de les troballes localitzades al 
subsol. A més de la documentació del tram de mura- 
lla i de part del fossat, cal destacar pnncipalrnent l'a- 
parició de la possible torre, juntament amb el folre 
del fossat. La documentació d'aquest conjunt podria 
aportar noves dades que creiem que són prou interes- 
sants per al coneixement de la historia de la vila de 
Sabadell, tant pel que fa al sistema defensiu d'epoca 
medieval, com pel que fa al creixement de la vila en 
epoca moderna. Aixo es reflccteix en I'ampliació de 
la zona de fora muralles i en les necessitats adminis- 
tratives que es generen amb el creixement de la ciu- 
tat, que van afectar la casa consistorial (ampliacions, 
trasllat final). 
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